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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la compilación de plantas 
medicinales ancestrales y su efecto en la producción de textos de los estudiantes de 
“Arahuante”. La importancia de las plantas medicinales y como mediante la producción de 
textos se puede difundir las propiedades curativas, alimentarias entre otras. Metodología 
cuantitativa, tipo experimental, muestra estuvo conformada por (35) estudiantes, muestreo fue 
no probabilístico, ya que se analizaron los documentos (Guía de Observación) con lo cual 
evaluamos. 
Los principales resultados que se obtuvieron fueron que un grado de significancia de nos 
demuestran que existe una relación de implicancia de las plantas medicinales ancestrales en la 
producción de textos de los estudiantes, los resultados tanto para las variables y sus 
dimensiones. Las conclusiones tenemos una relación de 5%, lo cual significa que las 
dimensiones clavo huasca, sapo huasca, azúcar huayo y jengibre que configuran la 
compilación de plantas medicinales ancestrales inciden favorablemente en la producción de 
textos. Por tanto, con un nivel de significancia de 95% se concluye que la compilación de 
plantas medicinales ancestrales se relaciona positivamente con la producción de textos de los 
estudiantes de la institución educativa N° 62020-Arahuante. 











The objective of this research was to determine the compilation of ancestral medicinal plants 
and their effect on the production of texts by the students of the "Arahuante". The importance 
of medicinal plants and as through the production of texts can spread the healing, food 
properties among others. Quantitative methodology, experimental type, sample was confirmed 
by (35) students, sampling was not probabilistic, since the documents were analyzed 
(Observation Guide) with which we evaluated. 
The main results obtained were that a degree of significance shows us that there is a relation of 
implication of the ancestral medicinal plants in the production of students' texts, the results for 
both the variables and their dimensions. The conclusions have a ratio of 5%, which means that 
the dimensions of clove huasca, toad, huayo sugar and ginger that make up the compilation of 
ancestral medicinal plants favorably affect the production of texts. Therefore, with a level of 
significance of 95% it is concluded that the compilation of ancestral medicinal plants is 
positively related to the production of texts of the students of the Educational Institution No. 
62020-Arahuante. 
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